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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa masalah yang terjadi 
pada Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal tahun 2015 yang 
mengakibatkan gagalnya proses operasional usahanya. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko 
operasional Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal tahun 2015 dan 
kendala yang dihadapi pada penerapan manajemen risiko operasional di Koperasi 
Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal tahun 2015. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
lokasi penelitian yaitu Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal. Subjek 
penelitian ini adalah Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal 
dan nasabah, dengan objek penelitiannya adalah penerapan manajemen risiko 
operasional pada Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal tahun 2015. 
Data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian hasil wawancara 
diolah dengan tahap editing dan interpretasi dan dianalisis data dengan metode 
kualitatif. 
Temuan dari penelitian ini, diketahui bahwa penerapan manajemen risiko 
operasional Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal tahun 2015 kurang 
maksimal. Kendala dalam penerapan manajemen risiko operasional Koperasi 
Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal tahun 2015 yaitu SDM yang kurang 








Carilah kenikmatan dan kebahagiaan dalam tiga hal, dalam sholat, berdzikir dan 
membaca Alquran. Jika kalian dapatkan maka itulah yang diinginkan, jika tidak 
kalian dapatkan dalam tiga hal itu maka sadarilah bahwa pintu kebahagiaan sudah 
tertutup bagimu. 
(Al Hasan al-Bashri) 
 
Jika Anda lunak terhadap diri sendiri, kehidupan akan keras terhadap Anda. 
Tetapi jika Anda keras terhadap diri sendiri, kehidupan akan lunak terhadap Anda. 
(Andre Wongso) 
 
Jika salah, perbaiki! 
Jika gagal, coba lagi! 
Jangan pernah berhenti 
Sampai kegagalan itu lelah menghampiri. 
(Me) 
 
Sebesar apapun kenikmatan yang kita dapatkan tidak akan cukup bila tidak 








 Alhamdulillah, sujud syukur kupersembahkan kepadamu Tuhan yang 
Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas 
takdirmu telah Kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu 
beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini 
menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. 
 Lantunan al-Fatihah beriring shalawat dalam silahku merintih, 
menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. 
Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Papa dan Mamaku tercinta, yang 
selama ini tiada hentinya memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih 
sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan yang membuatku selalu kuat 
menjalani segala rintangan yang ada di depanku. Papa.. Mama.. terimalah bukti 
kecil ini sebagai kado terindah untuk membalas semua pengorbananmu. Dalam 
hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal 
lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Maafkan aku Pah.. 
Mah.. masih saja anakmu ini menyusahkanmu. Terima kasih pula untuk Bapak 
angkatku (Pelda Sudarno) yang selalu melindungi dan menasehatiku untuk  jadi 
manusia lebih baik. 
Untuk adikku tersayang Dewi Kartika Wulandari terima kasih engkau 
telah menjadi lentera semangat untuk kakakmu ini. Tanpa kamu kakak tidak akan 
pernah bermimpi untuk menjadi orang sukses, karena kesuksesanku bukan hanya 
untuk masa depanku tapi juga masa depanmu. 
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 Tidak lupa untuk para dosen yang telah memberikan begitu banyak ilmu 
selama perkuliahan dan juga untuk dosen pembimbing yang selalu dengan sabar 
memberikan berbagai masukan selama penyusunan skripsi ini. 
 Untuk teman-teman Lingkaran Cahaya yang selalu menyemangati dan  
mendo‟akan, jazakillah khairan katsiran kalian banyak mengajarkanku banyak 
hal, dan Murobbi tersayang 
 Untuk teman-teman seangkatan terutama Fitriah (Kak Rose) dan Adhila 
(Ipin) terimakasih banyak selama empat tahun kita berjuang bersama semoga kita 
sukses...  
Untuk sahabatku Lisca Haryati (Udunk) terima kasih selama ini kamu 
selalu ada untukku, selama empat tahun ini kamu selalu menemaniku dalam suka 
maupun duka, dalam tangis maupun tawa. Semoga persahabatan kita tidak 
terbatas oleh jarak dan waktu. Amiinn..... 
Juga untuk Alfi Syahrina (Inces) yang selalu membuat cerah suasana hati, 
abang Ari (Engkoh), abang Didin (Bangdin) dan semua abang-abang di Antasan 
terima kasih untuk semua nasehat dan petuah yang selama ini kalian beri yang 
membuatku menjadi pribadi yang tegar dan ceria. 
Dan untuk seseorang yag teristimewa. Untuk seseorang yang saat ini ada 
di hati (Pratu Fadly), terima kasih untuk segala yang tercurah untukku. Untukmu 
yang selalu ada di relung hati percayalah bahwa hanya ada satu namamu yang 
selalu kusebut-sebut dalam beih-benih doaku, semoga keyakinan dan takdir ini 




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
 
Fenom konsonen Bahasa Arab yang dalam sistem tulisanArab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب bāˋ B Be 
ت tāˋ T Te 
ث ṡāˋ ṡ es (dengan titik di 
atas) 
ج Jīm J Je 
ح hāˋ ḥ ha (dengan titik 
dibawah) 
خ khāˋ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di 
atas) 
ر rāˋ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sīn S Es 
ش Syīn Sy es dan ye 
ص Şād ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
ض Dād ḍ de (dengan titik di 
bawah) 




ظ zāˋ ẓ zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ fāˋ F Ef 
ؽ Qāf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lām L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wāwu W We 
ق hāˋ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ل yāˋ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
نيدقعتم Ditulis muta‘aqqidīn 




a) Apabila dimatikan ditulis h. 
 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehendaki lafal aslinya). 





ءايلكلآاّةمرك Ditulis Karȃmah al auliyȃ’ 
 
 
b) Apabila ta‟marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
رطفلاّةاكز Ditulis Zakȃtul-fitri 
 
 
4. Vokal Pendek 
 
ِػػػ Kasrah Ditulis 
 
I 
 ّػػ Fathah Ditulis A 





5. Vokal Panjang 
 





ā - Jāhiliyyah 





ā - yas‘ā 





  ī  - Karīm 









6. Vokal Rangkap 
 
1 Fathah + ya‟ mati             - 
مكنيب 
Ditulis ai – Bainakum 
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2 Fathah + wawu mati        - 
ؿوق 
Ditulis au – Qaulun 
 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof  
 
متنلا Ditulis a’antum 
تدعآ Ditulis u‟iddat 
متركشّنئل Ditulis  la‟in syakartun 
 
 
8. Kata Sandang Alif + Lam 
 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
“al”. 
 
فأرقلا Ditulis al-Qur‟ȃn 
سايقلا Ditulis al-Qiyȃs 
 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 
 
ءامسلا Ditulis as-Samȃ 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
9. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
 
دكرفلاّمكذ Ditulis Żawi al-furūd atau 
Żawil furūd 







ميحّرلا نحمّرلا للها مسب 
 دممح انديس ينلسرلماو ءايبنلاا فرشا ىلع ملاسلاو ةلاصلا ينلماعلا بر لله دملحا
)دعباما( ينعجما هبحصو هلا ىلعو. 
 
Segala puji dan syukur terhadap Allah swt.. yang telah memberikan taufik 
dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
yang berjudul “Manajemen Risiko Operasional Koperasi Serba Usaha BMT 
Bersujud Manunggal Kecamatan Karang Bintang Tahun 2015”. 
Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, 
keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan 
beberapa pihak. Maka melalui karya ini, penulis menyampaikan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 
yang telah menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang berkenan mengarahkan penulis 
dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Ma‟ruf Abdullah, S.H., M.M sebagai pembimbing I 
dan Bapak Hariyanto, S.E., M.M sebagai pembimbing II yang telah 
memberikan motivasi, arahan, bimbingan, petunjuk dan koreksi terhadap 
penyusunan skripsi ini. 
4. Seluruh dosen beserta staf karyawan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan,  
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pelajaran dan pelayanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam yang kami sayangi dan banggakan ini. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari dan Kepala Perpustakaan 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah membantu penulis dalam 
peminjaman buku-buku yang  diperlukan dalam penulisan skripsi ini. 
6. Kepada Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal yang 
telah bersedia meluangkan waktunya menjadi responden selama 
penelitian. 
7. Kepada kedua orang tua dan para orang tua angkat, keluarga besar, 
seluruh rekan dan sahabat seperjuangan, serta semua pihak yang namanya 
tidak bisa disebutkan yang telah berpartisipasi memberikan dukungan, 
bantuan, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
Selanjutnya, penulis hanya dapat berdoa semoga semua pihak yang telah 
mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini diberikan oleh 
Allah swt. ganjaran pahala berlipat ganda baik di dunia, maupun di akhirat kelak. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya 
kesempurnaan, namun penulis berharap semoga apa yang telah tertuang dalam 
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